





































































































财务会计 财务报告 的 目标



































































































































































































































































































































































































































美国第 号 原第 号 财务会计概念公告中关于资产的定义
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头两项是 每股收益的稀释凡降低每股收益总计不足 者可 当作不重要 见




























































































































































































































































































































































































































































































究项 目专门委员会发表的 《改进企业报告 强化企业 自愿披露 》提 出的关于 自愿披露的模型
,
共包括

































等 ⑤公司背景 例如广泛的 目标战略 企业和
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